nagy operette 3 felvonásban - írta Buchbinder B - zenéjét szerzette Jarno György - fordította Révész J by unknown
VÁROSI
Folyó szám : 140. ( J 3 )  bérlet 46-ik szám
Debreczen, hétfőn 1909. évi márczius 22-én:
Újdonság itt ötödszdr!
r r
E R D E S Z L E A N Y
Nagy operette  3 felvonásban. I r ta :  Bucbbir.der. B. Zenéjét szeizetfe: Jarno. György. Ford íto tta: Révész J.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes.
II. József császár —  — — —  —  —
Gróf Koloniczky, szolgálattevő tisz t — —
Gróf Leoben G ottfried, főudvarm ester— —
R euttern lovag, kam arás — —  —
Othegraven A gathe, bárónő, palo tahölgy  —
Gróf Sternfeld, gárdakap ifány  —  — —
Josefine, nővére — —  —  —  — —
Földessy Ferencz, Sternfeld g ró f jószágkor 
Hiányzója— —  — — —  — —
Lange Hans, erdész —  — — — —
Krisztina, leánya — — — — —  —
W alperl Péter, szabó — — — — —
Minka, czigány leány — — — — —
Klemán, báróné — — — — — —
Személyek :
Ternyei Lajos. 
Szilágyi Ernő. 
Kemény Lajos. 
N ádor Zsiga 
Gerő Ida.
Tallián László. 
Zsigm ondi Anna.
H orváth Kálmán. 
Győré Alajos. 
Zilahyné S. Vilma. 
Gyöngyi Izsó. 
Gyöngyi Jolán 
T. Fekete E tel.
Frankén, báróné —  — — —  — —  Magda Eszti.
Von Lieben, asszony —  — —  — — Ardai Vilma.
Von Streben, asszony —  —  —  — — Magvas! M argit.
W erben, grófnő —  — — — — — Salgó Anna.
Lunau, g rófné— — —  —  — —  — Ferenczi né.
Von W elte k. a. —  — — — —  — Ardai Vilma.
Von Palién k. a. — —  — — —  — Kéry Jolán.
Von Lereh, asszony 
Lassen, grófnő -
Lenori, bárónő -
Tischenfells, bárónő 
Ramdorf, g rófnő -  
Labay, bárónő —
Erdélyi M argit. 
Sárvári Janka. 
Rózsahegyi Ilona 
Rónainé.
Kallósné.
Herényi Etelka.
Gavallérok. U dvarhölgyek. G árdisták. Burgzsandárok. Apródok. Polgárok. Parasztok. Lakájok. Czigány zenésnek. Történik: I. felvonás : 
A usztriában, a m agyar határon , az erdészlak előtt. II. felvonás: Becsben, a császári palotában. III. felvonás: Az erdészlakban. Idő: 1764.
-Az mj női jelmezek E.ÁCZ F_Á.3sT3iTI sza.loiijÉL'bari Jkész-Ciltelc. 
Azuj fórfi jelmezeidet Icészitette: JE-Eor'V'á.tli Ferencz főruhatáros.
Az uj díszleteket festette: GYÖNGYÖSI VIKTOR.
Pénztérnyitásd.e.9—1 2 óráigésd.u.3- 5 óráig.-  Estipénztárnyités6‘|!órakor.
Előadás kezdete |órahor.
H E T I  IvltíSOK : Szerdán: 3=>rö t n é l k ü l i té.'viró. Újdonság. (A) bérlet. Csütörtökön délu tán: Domi az ame­
rikai majom. Bohózat. Dunai Árpád felléptével. Bérletszünet. E ste : Drótnél t t t l i  tAvixó. l.B) b é rle t.P én tek en : Hrdézz-
Wxxy iC) bérlet. Szom baton: Remény. (A) bérlet. Vasárnap d é lu tá n : Jénos vitéz. E 8te : Brdószleény. O perette.
Kis bérlet.
Folyó szárú : 141. Holnap, kedden márczius hó 23-án :
Rezervlsták
( C )  bérlet 46-ik szám,
Énekes bohózat.
O ebreczen ax. k ir. varos Konyvnyo*u«la-vállalata 1ÖOÖ.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHIT
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
